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Garp milletlerinin çoğunda kül­tür hayatının ayarcısı olan 
«Akademiler» vardır. Bun­
lar ilim ve edebiyatın türlü dalla­
rında an ve şanlarının zirvesine yük­
selen kimselerden seçilirler ve millî 
kültürün sağ duyusunu, ölçüsünü tem 
sil ederler. Bir milletin akademisi 
olması, ilim ve edebiyat yolundaki 
çalışmalarının klâsikleşmeye başladı­
ğını gösterir.
Son zamanlarda bizde de akade­
mi kurma arzusunu ileri sürenler gö­
rülüyor. Arzu çok güzel, fakat na­
sıl, ne şekilde? Böyle bir kuruluş 
ya kendiliğinden olur, yahut devlet 
tarafından seçilir. Akademinin en ta­
biî kuruluşu kendiliğinden olanıdır. 
Yüksek himmet sahibi bir kaç kişi 
bir araya gelir, büyük bir dil veya 
ilim lügati yapmaya kalkarlar. Her­
kesin parmağını ısırtacak işler ya­
parlar, fakat ömürlerinin sonuna yak 
¡aştıkları için yarıda kalacağından 
korkarlar. O zaman bu bayrağı ta­
şımada devam edecek hayırlı halef­
ler ararlar. Aralarına katılacak kim
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seleri kendileri seçerler. Bu suretle 
başlıyan seçme usulü zamanla kai- 
deleşir. Eğer başarılan iş çok şe­
refli görülmeğe başlamışsa, herkes 
oraya seçilmek için can atar. Hattâ 
bir gün gelir bu seçilme kültür a- 
damları arasında büyük bir yarışma, 
belki kıskanma mevzuu olur. Eğer 
devlet bu kendiliğinden doğan akade­
miyi korursa, bütçesi olur, imkân­
ları artar ve iş daha ciddileşir. Hiç 
bir tabiî başlangıca dayanmadan ku­
rulan devlet akademileri de olabilir. 
Bunlar da isabetli seçimler olduğu 
gibi, içlerinde rastgele olanları da 
bulunabilir. Hattâ böylelori bir ilim 
«paye» si değil, bir nevi rütbe hali­
ni alınca önemini kaybeder. Garp 
edebiyatlarında bu nevi akademiler 
için yapılan şakalar, anlatılan hikâ­
yeler pek iyi bilinmektedir. Bununla 
beraber onların faydasız oldukları 
söylenemez. Çünkü çoğunluk yine bir 
iş etrafında toplanmışdır. Er geç o- 
nu başarmaktadır.
Fakat bunların dışında hayır ve 
meslek cemiyetleri, hususî idareler, 
gazeteler, bölgeler, cemaatler, v.s.- 
nin akademi kurması, üyelerini seç­
mesi akla pek yakın görünmüyor. 
Vakıa buna hiç bir engel yoktur. İri­
li ufaklı her hangi bir kuruluş «A- 
kademi» adını alabilir. Bu adda bir 
klüp veya kalıve bile olabilir. Fakat 
işin ciddiliğine uygun olması için 
bunlar yetmez. Akademinin kendi 
mevzuuna göre bütün milletçe ger­
çekten tanılmış ve sayılmış insanlar­
dan toplanması lâzım gelir. Eğer ku­
rulan bir ilim akademisi ise, öğre­
tim ve araştırma yolundaki birinci 
sınıf ilim adamlarından, bir edebiyat 
akademisi ise memleketin birincisi 
sınıf şair, nâsir ve ediblerinden iba­
ret olması gerekir. Bir dil akademi­
siyle her şeyden önce philologie, 1in- 
gunstique âlimlerinden, gramerciler­
den, lûgatçilerden, onırtî yanında üs-
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lûbu örnek sayılan şair ve naşirler­
den kurulması beklenir. Bu mevzu - 
larda pek çok şöhret varsa, araların­
dan bir kısmını seçmek güçleşir; süb­
jektif görüşler, yanlışlıklar, hatır ve 
gönül işo karışabilir. Belki de bun­
lardan büsbütün kaçımlamaz. An­
cak akademi üyesi olacakların ilk 
şartlarına ait ölçüde yanılmıya im­
kân yoktur. Bu ölçü kaybolursa a- 
kademi, mantıkça, meşru* değildir.
Bizde, eşiğimize gelmiş, kendini 
zorlıyan bu akademi ihtiyacı var mı? 
Bu cidden sorulacak bir noktadır. 
Mahkemelerde, başvurulacak son yer 
«Yargıtay», hükümet işlerinde «Da­
nıştay» olduğu gibi, ilim ve edebiyat 
tartışmalarında son kapı «Akademi» 
midir? Bu işlerde oldukça eski ge­
lenekleri olan Avrupa milletlerinde 
bile, burası şüphelidir. Akademilerin 
dirsek çevirdiği sayısız meselede ü- 
niversiteler, fertler, enstitüler, lâbo- 
ratuvarlar haklı çıkmamış mıdır? Ve­
lev ki böyle bir ölçüyü ortalama kai­
de diye benimsemiş olsak bile, bir 
kültür çevresinden başka bir kültür 
çevresine geçmekte olan milletimizde 
20-30 yıl içindeki hızlı değişmelerin, 
nesilleri birbirinden ne kadar ayır­
dığı, birinde ölçü olanın ötekinde ol­
madığı, birinde sağduyuya uygun o- 
lanın ötekinde aykırı geldiği, birinin 
değiştirmek istemediğini ötekinin 
yadırgadığı görülmüyor mu? Yalnız 
terim meselesinin bile türlü türlü 
yüzü var. Osmanlıcaya, sadeleşme­
ye, yapma terime, uydurma terime, 
türlü türlü mânalar veriliyor. Kimi 
terimlerde prensipçi, kimi eklemeçi, 
kimi kökten arapçaeı, kimi öz türk- 
çeci, kimi lâtincecidir. Bu karışık­
lığa şaşmamalıdır. Bir milletin ye­
ni bir medeniyete yerleşmesi kolay 
olmaz. Bu görüşler daha uzun müd­
det çarpışacak, birteviye yeni 
denemeler olacak, bir kısmı 
dökülüp bir k ı s m ı  kalacak, 
ve asıl T ü r k  dili tam şeklini 
o zaman kazanmış olacaktır. Dil işin­
de sabırsızlık gösteren, bu tartışma­
ları iyi yürekle karşılamadan hemen 
alaya ve küfüre başvuranların der­
dine ne akademi ,ne kurultay, ne 
silâha sarılmak derman olabilir. Böy­
le düşünenler mutlaka bir derman 
arıyorlarsa baştan savma olduğuna 
inandıkları lügatlerin yerine sabırlı 
ve sürekli çalışmaları koysunlar; 
devşirme olduğunu söyledikleri gra­
merler ve terimler yerine sistemli ve 
bağlantılı, dilin ruhuna uygun gra­
merler ileri sürsünler, terimlerdeki 
tutacak ve tutmıyacak tarafı göster­
sinler. Milletin karşısına heyecanlı 
hicivlerle değil, bir yığın araştırma­
lar ve incelemelerle çıksınlar. Bir 
defa bu araştırma yolu tutuldu mu, 
o zaman prensiplerde ne kadar ayrı­
lık olursa olsun birçok görüşün kar­
şı karşıya gelmemesine, birbirini din 
lememesine, bir kelimeyle «işi inada 
bindirmesine» imkân kalmaz.
Bana öyle geliyor ki dil işi bir 
yandan, şairler, romancılar ve stil - 
çilerin en temiz ve sade yazmak için 
verilmiş kararlariyle, iyi niyetleriy­
le ortaya koyacakları örneklere; bir 
yandan âlimlerin, filozofların terim­
lerdeki sistem eksikliğini düzelterek, 
onları düşünce stiline mal ederek ya­
zacakları eserlere bağlıdır. Dil ve 
lügat meraklıları, bu çalışmalardan 
da faydalanarak, yukarda söylediğini 
yolda pozitif ve negatif incelemeler 
yaparlarsa ilerde kurulacak akademi 
veya akademiler için hazırlıklar ya­
pılmış olur. ,
Bugün, ne yazık ki, bu inceleme 
ve araştırma yoluna girmedik. Her- 
.kes kendi kulesine çekilmiş birhiri- 
ne ok atmakla meşgul. Objektif 
veriler üzerinde çalışma yoluna giril­
miş, karşı karşıya gelinmiş değildir. 
Bir iki yıldır felsefe terimleri için 
böyle tarama işine girdik. Araların­
da mantık tutarlığı, kök bağlılığı a- 
radık. Olmıyanları elimizden geldi­
ği kadar düzeltmeye çalıştık. Daha 
yarı yolu bulamadık. Her meslekte 
aynı şey yapılabilir. Düzeltme ve 
sistemleştirmede işbirliği yapılırsa 
yeni adımlar atılabilir.
Yapıları şeylerin mutlak olarak ne 
iyi, ne kötü olduğunu söylemeyelim. 
İnsan Tanrı gibi yanılmaz değildir. 
Yalnız şu var ki eskimiş kelimeleri 
kullanmada inat etmı'yeeek, alışkan­
lığımıza mutlak ölçü göziyle bakmı- 
yacak, kelimelerin vaftiz edilmesin­
de başvurulan «estetik» ölçüsünü de
keyfimize göre kullanmıyâeak olur­
sak bugüne kadar yapılan şeylerin iyi 
taraflarını ayırmak ve benimsemek 
mümkün olacağı gibi, bundan sonra 
da bir çok şeyler kazanabiliriz.
Dil bu durumdayken bir dil aka­
demisinden değil ,ancak ilim ve ede­
biyat akademisinden bahsetmek da­
ha doğru olur. Bunu devletten bek­
lemekle kendiliğinden doğmasını di­
lemek arasında büyük bir fark yok­
tur. Çünkü eğer bu akademiyi bir 
günde yaratıvermek istiyorsak, neti­
ce her ikisinde de ayrı olacaktır. 
Kendiliğinden doğacak akademinin 
tarihi ve şerefli bir kuruluş olması­
nı bekliyecek kadar medenî sabrımız 
varsa, bu işe şimdiden başlanabilir. 
Alçak gönüllü ve işinin ehli üç beş 
kişi hemen bir lügat veya ansiklope­
di peşine düşebilirler. Sözün ayağa 
düşmüş olmasına aldırmadan, hattâ 
bu yolda yapılabilecek takılmalara 
katlanarak işlerine koyulurlar. Eğer 
bıkmazlarsa, emin olalım, yirmi yıl 
sonra bu küçük başlangıç büyük ve 
gerçek bir akademi halini alacaktır.
